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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi
pengeluaran konsumsi kesehatan rumah tangga masyarakat miskin di Kabupaten Bireuen. Aspek yang
dianalisis mencakup variabel pengeluaran konsumsi kesehatan, pendapatan, umur, ukuran keluarga
dan tingkat pendidikan. Metode analisis yang digunakan adalah regresi berganda dengan metode
kuadrat terkecil (Method of Ordinary Least Square) OLS. Hasil Estimasi menunjukkan bahwa
pendapatan, umur dan tingkat pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengeluaran
konsumsi kesehatan rumah tangga masyarakat miskin. Dari hasil penelitian ini diharapkan kepada
Pemerintah Kabupaten Bireuen untuk terus mengusahakan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi
dengan menggerakkan sektor-sektor produktif, memperluas lapangan kerja dan menciptakan iklim
berusaha yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat yang pada akhirnya akan meningkatkan
konsumsi masyarakat terutama konsumsi kesehatan, selain itu hendaknya pemerintah tetap
menjalankan program JKA sebagai salah satu upaya mengurangi semakin besarnya pengeluaran
konsumsi kesehatan yang harus dipikul oleh rumah tangga masyarakat miskin sebagai akibat dari
rendahnya pendapatan yang diterima.
